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（Goode,1963；Parsons, 1965；Young and 







中国也经历了同样的适应过程China seems to be 






































•Hareven’s 对现代化的定义(Hareven, 1976, p.191)
Hareven’s view of modernization 
(1)个体的现代化 personal modernity
个体态度和行为的改变，更加理性地做出决定
















现代化的定义concept of modernization (2)










•四个重要的转变Four Main Transformations (Lee and Newby, 1983)









(Haralambos & Holborn, 2000, p.523).






























The impacts of modernization on family
现代化是一个持续和线性的过
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位）Feminism (sexual revolution, women in  higher status) 
破碎婚姻的增加（离婚率大幅上升）An increase in marital 
breakdown (divorce rate soaring sharply) 
双薪家庭户的增加（更多的女性从事有薪工作）A growth 
in dual-earner households (more women take paid employment)
人口转变（出生率和死亡率的下降）Demographic changes 
(declining both in birth rate and death rate)
未婚同居，单亲、晚婚、未婚先孕Unmarried cohabitation, 
lone parenthood, late marriage, and births outside marriage
经济形态 家庭类型和结构 (普遍的)

















家庭的改变 Changes of Family Over Time
Adaped from：“Revitalizing caring functions of family：building solidarity among generations”，
APIAS，2006
模型和假设（中国家庭在现代化中的改变）（1）
推动家庭改变的动力：一种环境-适应的观点Drives changing the 

































































两种看法：传统家庭价值和观念（persistence of traditional family values)














4. 结论和讨论 conclusion and discussion
伴随着科技的快速发展以及国家之间激烈的竞
争，社会也发生着翻天覆地的变化。
Inglehart (1997)认为，虽然时间不同，地点不
同，速度不同，过程不同，世界的发展经历了相
同的发展过程，从前现代（pre-modern）到现代
（modern）再到后现代（postmodern）。
从历史的发展角度看，家庭的结构和功能也经历
了相同的发展过程：
从扩展家庭（extended）到核心家庭（nuclear）
再到家庭形式多样性（diverse）.
后续
后续研究：
香港、北京、云南家庭的比较

